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El objetivo de este documento es mostrar la disponibilidad de información 
en América Latina en materia de estadísticas demográficas y sociales, 
en relación con los datos que requiere el Sistema de Estadísticas 
Demográficas y Sociales l/. EL análisis abarca cuatro de los principales 
subsistemas: condiciones demográficas, estudios y servicios de enseñanza, 
actividades remuneradas y personas inactivas y salud y servicios 
sanitarios 2/, Se pretende ante todo identificar las principales defi-
ciencias de la estadística actual en los países de la región, para 
aportar elementos de juicio sobre las posibilidades de aplicar el Sistema 
en un futuro cercano, de adaptarlo a las necesidades de los países en 
desarrollo y de determinar los posibles órdenes de prioridad para guiar 
su implantación. 
Esta recopilación responde a un primer intento de conocer la disponi-
bilidad de información de este tipo en América Latina, por lo tanto no 
es exhaustiva. Debe entendérsela como el punto de partida para un 
trabajo permanente que habré de iniciarse en un futuro inmediato. Se 
espera entonces que los especialistas y los encargados de la elaboración 
de estadísticas en los países, la examinen críticamente junto con el 
documento E/CN.3/432, señalen las omisiones en que se haya incurrido e 
indiquen las fuentes y estudios que correspondería incluir en una ampliación 
y revisión de este trabajo. 
Una versión revisada del presente documento - que incorpore las 
observaciones de los países — conjuntamente con el acuerdo a que se pueda 
llegar en cuanto a la adaptación y los órdenes de prioridad del Sistema 
para los países en vías de desarrollo, contribuirán a señalar las áreas 
en las cuales deberán concentrarse los mayores esfuerzos en materia de 
estadísticas sociodemográficas en los próximos años. 
\J Naciones Unidas, Oficina de Estadística, E/CN,3/432, Sistema de 
Estadísticas Demográficas y Sociales y sus Vinculaciones con el Sistema 
de Cuentas Económicas Nacionales. 
2/ Para el subsistema sobre Distribución del Ingreso puede consultarse el 
documento ST/ECIA/Conf.42/L.4, Fuentes de Información sobre Estadísticas 
de la Distribución del Ingreso y Consumo en América Latina. 
/El levantamiento 
El levantamiento realizado comprendió las principales fuentes de 
datos en cada uno de los subsistemas. Se consultaron los censos de 
población y las encuestas permanentes de hogares, así Como los datos 
derivados de registros administrativos que han aparecido en publaciones 
nacionales o han sido recogidos por los anuarios de organismos inter-
nacionales. No fue posible incluir un grupo apreciable de fuentes 
secundarias, qua aun cuando no brindan mucha información de conjunto, 
pueden ser relativamente importantes para mostrar algunas categorías 
de datos aisladas. 
La labor estuvo encaminada a registrar la existencia de datos y 
sus correspondientes clasificaciones, y a conocer las definiciones, 
criterios y nonr.as de clasificación que se emplearon al elaborarlos. No 
siempre fue posible estudiar estos dos últimos aspectos, por carecerse 
de la información necesaria, Q estudio y evaluación de la calidad y 
confiabilidad de los datos existentes escapa al alcance de este trabajo. 
Las prácticas de los países en materia de tabulación y publicación 
de datos son disimiles y están sujetas a las situaciones particulares de 
cada uno de ellos, por lo que pareció conveniente que el levantamiento 
se orientara a reflejar no sólo la información que se difunde, sino 
también aquella que se recoge y almacena, para lograr así una visión de 
lo que potencialmente se podría obtener de ella. Este propósito pudo 
cumplirse con todos los censos de población y las encuestas permanentes 
de hogares, para lo que se dispuso de los respectivos cuestionarios; 
sin embargo, fueron muy pocos los casos en que se pudo hacer lo.mismo 
para los datos derivados dé registros administrativos. Se consideró 
oportuno que el período cubierto no fuera más atrás de 1965, 
Algunas categorías de datos no se desarrollaron porque se refieren 
a servicios sociales de poca difusión o importancia en la región, como 
es el caso de los servicios de colocaciones y readiestramiento, o porque 
faltaba la información necesaria en todos o casi todos los países de 
la región. 
La estadística de los países latinoamericanos provee una información 
relativamente abundante sobre situaciones'en un período o momento deterw 
minado, especialmente aquella que derivá de censos de población y 
encuestas de hogares. Además, el cumplimiento de las recomendaciones 
internacionales sobre censos por todos los países de la región ha permitido' 
contar con datos sobre un mínimo de temas, comunes sugeridos como prioritarios. 
Se ha logrado asimismo cierta uniformidad y normalización de las defini-
ciones y clasificaciones empleadas, lo que permite satisfacer adecuadamente 
los requerimientos de varias categorías de datos de distintos subsistemas. 
/Los datos 
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Los datos sobre corrientes durante un determinado período o año 
suelen derivar de registros administrativos que tienen propósitos especí-
ficos, donde la compilación estadística es un subproducto. En estas 
categorías de datos es donde se observan las mayores divergencias, tanto 
en relación a las series que elaboran los países como a las definiciones 
y clasificaciones que se emplean. 
No hay información apropiada sobre los costos y beneficios de los 
servicios sociales en los subsistemas pertinentes, tal como figuran en los 
respectivos paneles del documento E/CN.3/432, ya que los datos disponibles 
no se encuentran sistematizados y reunidos de manera adecuada. Se espera 
que la difusión y puesta en práctica del nuevo Sistema de Cuentas 
Nacionales y la futura aplicación del Sistema Complementario de Estadísticas 
de la Distribución del Ingreso, el Consumo y la Acumulación de los Hogares, 
permitirán obtener en la forma requerida los datos sobre producción, 
insumos y financiamiento de los servicios y sobre el consumo total de la 
población. 
La falta de uniformidad de las definiciones y normas de clasificación 
empleadas en las estadísticas no censales, particularmente las derivadas 
de registros administrativos, sobre distintas disciplinas dentro de cada 
país, limita las posibilidades de vinculación y las hace.inapropiadas 
para su utilización por el sistema. 
Un hecho notable que se ha observado repetidamente es el aprovecha-
miento poco eficaz de los registros administrativos como fuente de infor-
mación, ya que no se extrae de ellos todo el acervo de datos, aún limitados, 
que pueden brindar, ni tampoco se presta suficiente atención a su utilidad 
para fines estadísticos. Son poco frecuentes los casos en que se toman 
medidas para lograr el empleo de definiciones y clasificaciones apropiadas 
y normalizadas, el diseño y la utilización de formularios que provean 
información adicional a la requerida para los fines específicamente 
administrativos, o el mejoramiento general de ellos cano fuente de datos 
para elaborar estadísticas sociodemográficas. 
En el campo de las estadísticas que se requieren para el subsistema 
de condiciones demográficas, no obstante las diferencias de cobertura y 
calidad, hay una apreciable disponibilidad de datos, salvo en relación 
con la migración interna. Esta disponibilidad varía conforme al interés 
de cada país en la materia, la tradición en el levantamiento de censos, 
la antigüedad de los registros de hechos vitales y el cumplimiento de las 
recomendaciones internacionales. Además, cabe señalar el avance logrado 
en los últimos años por las encuestas demográficas, que se adecúan 
/particularmente a 
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particularmente a los requerimientos del Sistema, ya que permiten tonar 
cuenta individualizada de las modificaciones en los estados - inclusive en 
el aspecto de migración interna - además de posibilitar una medición 
optativa de los hechos vitales. 
En relación a las estadísticas educativas, se cuenta con información 
relativamente abundante en lo que se refiere a alfabetización, nivel educativo 
alcanzado y asistencia a instituciones de enseñanza, proveniente de los 
censos de población y en varios casos también de las encuestas de hogares. 
En cuanto a los datos que muestranelpaso.de los individuos a través de 
la educación sistemática, el panorama no es tan positivo, ya que no es 
mucho lo que se ha podido avanzar en el mejoramiento de las estadísticas 
continuas, elaboradas en general a partir de registras administrativos» 
Con referencia a las estadísticas sobre actividades remuneradas y 
población inactiva, debe señalarse que normalmente se consideran varias 
categorías de datos de existencias, en forma adecuada, en los censos de 
población. Además, varios de les países de la región están llevando a 
cabo desde hace algún tiempo encuestas permanentes de hogares, con el 
propósito de obtener información que les permita estudiar las condiciones 
de aprovechamiento de recursos humanos y de desempleo, y analizar sus 
variaciones. Como todas estas investigaciones estuvieron inspiradas en 
propósitos similares y se dispone para estos temas de recomendaciones 
internacionales sobre definiciones y clasificaciones, se puede observar 
un alto grado de uniformidad en los datos. No obstante, el enfoque de 
estas investigaciones, restringido específicamente a ciertos aspectos de 
la mano de obra, limitan su aprovechamiento por el Sistema, perdiéndose asi 
la posibilidad, entre otras, de conocer los cambios de ocupaciones o ramas 
de actividad, o de examinar la incorporación de los individuos a las 
actividades remuneradas y su abandono de ellas. 
En lo que respecta a las estadísticas de salud y servicios sanitarios, 
se puede apreciar una sostenida mejoría corante los últimos años, pero en 
función de los requerimientos del Sistema este progreso no tiene signifi-
cación apreciable, porque ha estado orientado a medir el rendimiento o la 
productividad de los servicios prestados y a cuantificar la satisfacción de 
la demanda. Por otra parte, un volumen importante y valioso de información 
sobre el estado de salud de amplios sectores de la población se pierde al 
no compilarse sistemáticamente, como ocurre con los resultados de los exámenes 
previos a la incorporación a un empleo, al sistema escolar o a las Fuerzas 
Armadas y los correspondientes controles periódicos» Además, se han comenzado 
a realizar muestreos en el terreno con el fin de determinar la situación y 
características de salud de la población. Estos trabajos proporcionan mucha 
información, como lo demuestran las encuestas de salud realizadas recientemente 
en Argentina y Colombia, Muchas de las categorías de datos del Sistema para las 
cuales no se dispone hoy de información, podrían satisfacerse mediante encuestas 
de este tipo. /DISPONIBILIDAD DE 
DISPONIBILIDAD DE INFORMACION 
Cada cuadro contiene en el encabezamiento los países para los cuales 
se identificó la existencia de información y en la columna matriz se 
consignaron las categorías de datos y sus correspondientes clasificaciones, 
tal como son requeridas en las tablas del documento E/CN.3/432. 
Cabe aclarar que sólo se presentan aquellas categorías de datos 
para las que fue posible detectar información correspondiente a un 
número significativo de países. 
En la columna referida a cada país se señala entre paréntesis el 
código de la fuente de donde se pueden extraer los datos. Estas fuentes 
están listadas y numeradas para cada país separadamente. Los anuarios 
internacionales que han sido consultados se identifican mediante 
letras mayúsculas. 
A la altura de cada categoría de datos se registra el año para 
el que se recogió la información de censos de población y encuestas 
de hogares; o la fecha de la última información publicada derivada de 
los registros administrativos o de otras fuentes secundarias. 
La disponibilidad de información necesaria para satisfacer las 
distintas clasificaciones propuestas en el Sistema se señala por 






a* Estructura en fechas determinadas 
1* Numero y distribución 
porcentual de la población 
Estado civil 
Tamaño y tipo del núcleo 
fanillar 
Tamaño y tipo del hogar 
Edad 
Sexo 





I. CCNDICIOIES DEMOGRAFICAS 
A. Individuos 
Argentina Bar- Bo- Brasil Colombia 
— — — ' — • * • — - — bados llvia — — — — — 
(1) (2)a/ (3) (1) (1) (1) (2) (1) (2) 
7 0 7 2 7 0 7 0 5 0 7 0 7 2 7 2 
x X X X X X X X 
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X 
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X 
X X X X X X X X 
X X X X X X X X X 
X 
X X X X X X * X X 
af C «aprende las principales localidades del país. 
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I . CCNDICIOIES DEMOGRAFICAS 
A. Individuos 
Costa. Rica Chilo Ecuador 
Cvfca 
Guate-




( 1 ) (2)b/ (1) (1) 
63 
a* Estructura en fechas 
determinadas (oont») 
1» llanero y distribución 
porcentual de la 
población 
Estado civil 
Tamaño y tipo del 
núcleo familiar 




Zonas urbanas y 
rurales x 
Regiones geográfieas x 
Orígenes nacionales X 
Orígenes étnicos 
























































a/ Comprende la zona urbana del área metropolitana de San José y del resto del {ais* 
b/ Comprende las zonas urbanas del pa£s. 
I . COÍ©IC ICHiS DEMOGRAFICAS 
A* Individuos 
a. Estructura en fechas determinadas 
. (coirt.) 
1, Humero y distribución 
porcentual de la población 
Estado civil 
Tamaño y tipo del núcleo 
familiar 
Tamaño y t i p o d e l h o g a r 
Edad 
Sexo 





Haití Honduras Janaiea México Nicaragua 
(1) (2) ( 1 ) (2)a/ ( l> (1) (2)£/ (1) (2)0/ 
n 7 0 61 7 0 7 0 7 0 7 2 71 7 2 
X X X X X X X X X-
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X 
a/ Comprende Tegucigplpa y San Pedro Sula. 
b/ Conprende el Distrito Federal y las áreas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, 
o/ Comprende la ciudad de Managua. 
i . caroicicNES DEMOSUFICAS 
A. INDIVIDUOE 
Panam 














(1) (2) (i) (2)y ( 1 ) (2) 
a» Estructura en feohas 
dote mi nades (oont.) 
1. Numero y distribución 
porcentual de la población 70 72 72 72 71 70 70 72 ¿3 71 71 72 
Estado civil X X X X X X X X X . X X 1 
Tamaño y tipo del núoleo M 
familiar X X X X X X X x X X X X o 
Tacaño y tipo del hogir X X X X X X X X X X X X 1 
Edad X X X X X •X X X X x X X 
Sexo X s X X X X X X X X X X 
Zonas urbanas y rumies X X X X X X X X X X X 
Regiones geográficas X X X X X X X X X X 
Orígenes naoionales X X X X X X X X X X 
Orígenes étnicos X 
Clases socioeconómicas X X X X X X X X X X X X 
a/ Coaprende la oiudad de Montevideo * 
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I . CCNDICIOIES DEMOGRAFICAS 
A . Individuos 
en» Bar- Bo- Bra- Co- Costa El Sol 
t i n a bados l l ic ia s i l lombia Rioa Cuba Chile Ecuador vodor 
<«o ( 2 ) (A) ( 3 ) 0 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 2 ) 
b . Corrientes durante e l año 
1 . Nlanero de nacimientos 
de niños vivos y tasas 
por cada 1 000 per-
sotas y por cada 1 000 
mujeres en edad de 
69 procrear 6 8 7 0 66 69 6 7 7 0 7 0 6? 70 
Estado c i v i l X X X X X X X X 
Orden de nacimiento X X X X X X 
Edad de l a madre X X X X X X X X X 
Sexo del niño X X X X X X X X 
Zonas urbanas y 
rurales X X X 
Reglones geo^ufioas X X X X X X X X 
Orígenes nacionales X 
Orígenes étnicos 
Clases socioeconómicas X X 
(»0 ( 2 ) (A) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 2 ) 
2. Humero de defunciones y 
tasas por cada 1 000 
personas 6 8 70 66 69 6 7 7 0 70 69 7 0 69 
Edad X X X X X X X X X 
Sexo X X X X X X X X X 
Zaras urbanas y 
rurales X X X X X 
Reglones geográficas X X X X X X X X 
Orígenes nacionales X 
Orígenes e'ialcos 
Clases socioeconómicas X X 
I» CCMDICICNES DEMOSUFXCAS 
A. Individuos 
-
H o n d u r a s 
n i c a -
P a n a n a 
G u a t e -
Guyana H a i t í J a m a i c a M é x i c o P a r a g u a y 
m a l a 
( 2 ) 
( 2 ) ( 3 ) (3) w ( 2 ) ( 3 ) r a g u a 
( 3 ) 
( 3 ) ( 2 ) ( 2 ) 
b , C o r r l e n t e s d u r a n t e e l a ñ o 
1 * Numero d e n a c i m i e n t o s d e 
n i ñ o s v i v o s y t a s a s p o r 
c a d a 1 000 p e r s o n a s y p o r 
o a d a 1 000 m u j e r e s en e d a d 
d e p r o c r e a r ( o o n t i n u a o i d n ) 6 9 7 0 7 2 6 7 7 2 7 0 69 6 ? 7 0 7 2 7 0 
E s t a d o o i v i l X X X X X X X X X 
Orden d e n a c i m i e n t o X X X X X X 
E d a d d e l a m a d r e X X X X X • X X X X X X 
S e x o d e l n i ñ o X X X X •X X X X X X X 
Z o n a s u r b a n a s y r u r a l e s X X X X X X X X X 
R e g i o n e s g e o g r á f i c a s X X X X X X X Tt X X 
O r í g e n e s n a o i o n a l e a X 
O r í g e n e s é t n i c o s X X X 
C l a s e s s o o l o e o o n o m & o a s X X 
{ 2 > ( 2 ) ( 3 > < 3 > M Í 2 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 2 ) 
2 . Humero d e d e f u n c i o n e s y 
t a s a s p o r c a d a 1 000 
p e r s o n a s 6 ? 7 0 7 2 6 7 7 2 7 0 6 ? 6?" 7 0 7 2 7 0 
E d a d X X X X X X X X X X X 
S e x o X X X X X X X •x X X X 
Z o n a s - u r b a n a s y r u r a l e s X X X X X X X X X 
R e g i o n e s g e o g r á f i c a s X X X 31 . X X X X X 
O r í g e n e s n a o i o n a l e » X 
O r í g e n e s ¿ t e l ó o s X X 
C l a s e s s o o i o e o o n o m l o a s X 
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b , Corrientes durante e l año 
1 . Numero da nacimientos de niños vivos 
y tasas por cada 1 000 personas y 
por cada 1 000 mujeres en edad 
de procrear (0 0kU ) 66 6? 71 70 66 
Estado c i v i l X X X X X 
Orden de nacimiento X X X X 
Edad de l a madre X X X X X X 
Sexo del niño X X X X X 
Zonas urbanas y rurales X X 
Regiones geográficas X X X X X 
Orígenes naoicnales X 
Orígenes e'tnicos 
Clases socioeconómicas 
2» Numero de defunolones y tara 
(3) (2) (3) m (3) (3) is por 
cada 1 000 personas 66 69 71 70 66 <5? 
Edad X X X X X X 
1 Sexo X X X X X X 
Zonas urbanas y rurales X X 
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I . CONDICIONES DEMOŒUFIEAS 
A. Individuos 
b . Corrientes durante e l año 
3* Húmero de migrantes Ínter« 
nacionales y tasas por 
cada 1 000 personas (oont*) 
Edad 
Sexo 





Numero de migrantes internos 
y tasas por oada 1 000 personas 
Edad 
Sexo 
Zonas urbanas y rurales 
Regiones geográfioas 
Honduras Mexico Panama Para- Perú 
1 , . guay „. 
(3) W (2) a / (3) (2) y (I») (.2) o/ (2) (3) (2) e/ 



















X X X X X X 
M 
(M ( 2 ) V <2)Xo/ (2 ) ¡ J 














Comprende Tegucigalpa y Saja Pedro Sula« Información de migrantes del extranjero y de otras zonas del p a í s . 
Comprende el Dis tr i to Federal y l a s áreas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey» Información de migrantes llegados a l área* 
Information de migrantes llegados a l área» 
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I . CCNDICIOIES DEMOGRAFICAS 
A. Individuos 
Repú-




b . Corrientes durante e l año 
% Numero de migrantes Internacionales y 
tasas por cada 1 000 personas (aontinuaoión) 
Edad 
Sexo 





ty. Número de migrantes internos y 
por cada 1 000 pers onas 
Edad 
Sexo 
























a / Información de migrantes l legados a l área , 
b / C omprende l a ciudad de Montevideo, 
- 1 ? -
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I . COI©ICIONES DEMOGRAFICAS 
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& (3) U) (1) (1) (2) (1) (2) (1) 
(zí 
(1) (1) (2) (1) 
(2) 
0/ (1) (1) (1) (1) (2) (1) 
(2) 
d/ 





(1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) 
i/ 
(1) (2) 
a« Estructura en fechas determinadas > 
1 , Número y porcentaje de núolaos 
familiares y promedio de 
miembros por familia 70 72 70 70 50 ?o 72 &i 72 63 6? 70 70 72 62 68 7 1 70 7 1 70 61 70 70 70 72 71 72 70 72 72 72 71 70 70 63 71 71 72 
tamaño y tipo del núcleo fani i ia i X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Zonas urbanas y rurales * ! X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Regiones geográficas i X X X X X , X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Orígenes nacionales | - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
! 
Orígenes étnloos j X X X X X X 
Clases sooloeoonímloas X X X X X X X X X X X 
(2) % 
X X X X X X X X X X X X 
(2) y . 
7o 








2» Ndmero y porcentaje de hogare 





































































Tamaño y tipo de hogares X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Zonas urbanas y rurales X X X X X X X X X X X X ü X X X X X X * X X X X X X X X X X X 
Reglones geográfioas j X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
1 
- Orígenes nacionales I X x. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Orígenes étnicos X • X X X X X 
Clases sooloeoonímieas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
a/ Comprende l a s principales looaliiade3 del país» 
b/ Comprende l a zona urbana del área, metropolitana de San Jo sé y del resto del país» 
¡ / Comprende l a s zonas urbanas del país» 
d/ Comprende Teguolgalpa y San Pedra Sula» 
«/ Comprende e l Distr i to Federal y l a s ¿reas metropolitanas de Guadalajara y Msnterrey. 
1/ Comprende l a oiudad de Managua« ¡ 
g / Comprende l a oiudad de î-Smte video» 
ESTUDIOS Y SERVICIOS DE ENSEÑANZA 

I I . ESTUDIOS Y SERVICIOS DE ENSífÍANZA 
Â. Nivel eduoaolonal alcanzado 
a . Alfabetización an fechos deteminadas 
1 . Hfiraero y poroewtaje de personas de 10 
años de edad y más, que saben leer y 
escr ibir 




















70 72 50 
(l) 
Colom 










( 1 ) 
63 70 
Silo para l a Capital Federal y e l Gran Buenos Aires. 
1/ No se indica l ímite mínimo de edad. 
0/ Comprende e l Distrito Federal y l a s Sreás metropolitanas de Guadalajara y Monterrey. 
dj Comprende l a oiudad de Managua. ' 










ma í l ) 
Hait í 1 
l a 
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X j X 
X I X 
X i X 
! x 
X ! X 
X i X 
72 70 
X Î X 
72 
( 1 ) (2) 






72 ¡ -71 
I 
X i X 
X j X 
X i X 
X I X 
X j X 









(1) ! ( i ) 
! Vene2uelí. 
6 3 I 7 1 
X j X 
X i X 
X 1 X 
X j X 
X I X 
i 
X i X 
I I . ESTUDIOS Y SERVICIOS DE ENSEÍÍANZA 
A. Hível eduqa.oloTia.1 aloanzado 
(1 
. Argentina 
b, Kivel educacional- alcanzado en 
fechas determinadas 
1 . Número y porcentaje de perso-
nas en edad de ingresar a l a 
esouela o mayores, según los 
eilos de escolaridad 
Años de escolaridad 
Edad 
Sexo 




2. Número y porcentaje do porconaa 
on edad de ingresar a l a escue4 
l a o mayores, según e l nivel 
educacional alcanzado 
Nivel más alto de educaoiln 
y sector de estudios ootnple 
tados con 6xito y grado(aao, 
diploma o t í t u l o ) 
Edad 
Sexo 




































































































































































































































































( 1 ) 















































































































( 1 ) 
68 
Uruguay 



































X ! X 
a/ No se Indica l ímite mínimo de edad; 
del país; j / Sector de estudios s i l o se pi 
litpriftfli de Guadalajara y Monterrey; i/ Coi 
No se puede determinar sector de estudios; 0/ Comprende l a zona urbana del área metropolitana de San Josi y del resto del país; Comprende las zonas urbanas 
vede determinar para los individuos que están cursando estudios; f'/ Comprende Tegucigalpa y San Pedro Sula; g¿ Comprende e l Distr i to Federal y las áreas raetropjj) 
nprende l a oiudad de Managua; 1/ Comprende l a ciudad de Montevideo. 
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I I . ESTUDIOS Y SERVICIOS DE ENSEÍÍANZA 






El Sal- Guate 
Guyana Haití 
Könau 
Jamaica México Nicaragua Paraná 
Para>-
Perà dad-To Uruguay 
Venezue 
vador mala ras gusy 
bago 
l a 
(1) (3) (1) (3) (1) M : i ) (0) (1) (5) (1) (3) (1) (2) (4) (1) (2) (3) (1) ¡(2) 16) U ) (3) (1) (2) (1) w (1) w (1) M (1) (5) 
a . Núcero y porcentaje de l a poblaoi ín entre los 5 años 
de edad y una edad determinada* aoaso los 35 años, 
matrioulados en una feohn de€orninada n 70 (h 68 70 6? 71 6k 61 68 70 66 70 72 7 1 7 1 72 6? 70 72 70 72 70 72 70 7 1 70 69 70 68 63 65 71 70 
Nive 1 y afio (grado) de l a edbcceirfn y .seotor o 
raca do e studio a . tutoria ppinoipal ~fcaicbiin 
pera e l torcer nivoi de educaclfin X xg/ X **/ X 32/ X xg/ X 7D¡ X m jg/ X XJG/ W X KV V X W X *S/ X X XG/ X m/ X X X 
Edad X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Sexo X X X X X X X X X X *sl X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Zonas urbanas y rurales X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Regiones geográficas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Orfgenes nacionales X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Orígenes étnicos X X X X 
Clases sooioeoonámioas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
b. Total de los gastos de consumo et eduoaoitfn durante (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B: (B) (7) (B) (B) (B) (B) (H: (B) 
68 e l año, t o t a l y por persona, a 
y a prooios oonstontes 
precios oorrientes 
67 68 68 65 68 66 68 68 68 6k 68 68 67 65 
Nivel de l a educación • xe, 
! XB, 
> xe/ »>/ xe/ •xgt X v&j X 
Tipo de oomprador X X 
Cuantiles de ingreso dispon: ble de los hogares \ 




estudios n i espeoializaolán. 
¡ ¿ Comprende l a Capital Federal y e l Gran Buenos Aires, 
b/ Comprendo l a s zonas urbanas del j a i s , 
o/ No ee puede determinan seotor de 
d/ Sólo para é l primer n i v e l , 
o/ Gastos t o t a l e s , 
f / Stflo para e l segundo n i v e l . 
ro 
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II. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y SERVICIOS EDVCACIONAI£S 







































a« Proporcione s de transic ión entre l o s 
años escolares 
2» Nfcero y porcentaje de repetido-
r e s y de alumnos que pasan da 
grado, de un año a l siguiente 
desde e l primer n i v e l de l a 
educación hasta e l segundo n i v e l , 
etapa superior 69 68a/ 69 ¿ v 67 7<y 6¡i 6? 68a/ 71y 69,a/ 70 70 7Ca/ 
Nivel y año (grado) de l a edu 
aaoltfn X X X X X X X X X X X X X X X 
Edad X X 
Sexo X X X X X X X X 
Zonas urbanas y r u r a l e s X - X - X X X 





e / S5lo repet idores , 
b / S i l o aprobados* 
II, ESTUDIOS Y SERVICIOS DE ENSEÍÍWZA 






( c ) 
Brasil 










( c ) 
Eouadoi 
( 6 ) 
El Sol-
vador 
















( 5 ) 
b, Resultados de los estudiantes 
durante el año esoolar 
1* Ntero de estudiantes que 
ootapletan oon áxito el segundo 
nivel,, ¿tapa superior, y cada 
uno de los niveles de eduoaolón 
superiores a ¿ste <a 68 67 66 68 68 69 6 2 68 65 70 70 
Ktrel de eduoaoirfn, eeotor 
o rasa de estudios y (es* 
peololidod) oateria prin-




¡/ Sólo torcer nivel* 
b/ Sdlo segundo nivel* 
II, ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y SERVICIOS EDUCACIONALES 
D, Disponibilidad y uso del personal y equipo docentes 
a. Empleo y disponibilidad de maestros¡ 
I 
1« Número de maestros en actividad en feohas 
determinadas j 
Nivel de eduoaolán y principal rama o seotor 
de estudios* En el oaso del segundo nivel, 
etapa superior y más arriba, riateria principal 
(especialidad) 
Seotor institucional (establecimientos) 
Zonas urbanas y rurales (establecimientos) 







































































































































a/ Excluye tercer nivel. 
b/ Excluye segundo nivel» 
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I I , ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y SERVICIOS EDUCACIONA1ES 
D . Disponibilidad y tu» del p e r s o m i y equipo docent&3 
Brasil Cxfta Guatemala Nioaragua Panamá 
(3) (3) (3) M _ W 
b. Disponibilidad y oapaoidad del equipo 
1. Madldas, en unidades naturales, de la oapa 
ci<iad total y pojv estudiante en fechas 
determinadas: aulas, salones de gitmasia, 
laí^s-atoríoa, bibliotecas y otro equipo, 
según corresponda 
Nivel de eduoaoiín» En el «aso del 
nivel seoundario, ¿tapa superior, y 
nás arriba, seotor principal de 
estudios 
Sector institucional (e3tableoiirJ.errtoa) 
Zonas urbanas y rurales (estableció«) 
Reglones geográficas (establecimientos) 













a/ Sólo aulas* 

III. ACTIVIDADES REMUNERADAS Y PERSONAS INACTIVAS 

IH. ACTIVIDADES REMUNERADAS Y PERSONAS INACTIVAS 
A* Persona3 econornicamente activas 
Argentina Bar- Bo- B r a s i l Colombia Costa Rioa 
— . , bados l i v i a - • — . .... 
( 1 ) ( 2 ) a / ( 3 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 2 ) y 
a* Numero de personas y período 
en actividad económica 
1« Humero y proporoion de 
personas por encima de 
l a edad mínima de empleo 
que son económicamente 
aot ivas en períodos 
determinados 7 0 7 2 7 0 7 0 5 0 - 7 0 7 2 en 7 2 6 3 6 3 
Tamaño y t ipo de hogar X X X X X X X X X X 
Edad X X X X X X X X X X ' X 
S e x o X X X X X X X X X X X 
Zonas urbanas y 
rurales X X X X X X X X X 
Orígenes racionales X X X X X X X X X X 
Orígenes e'tnicos X 
Clases socioeconómicas X X X X X X X X X X X 
g / Comprende l a s principales local idades del p a í s . 
b / Comprende l a zona uroana del área metropolitana de San. José y del resto del país* 
III, PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS E INACTIVAS 
A« Personas eoonomioamente activas 
Chile Eouador El Guate- -
Cuba c„, . Guyana Haiti • sai- naia 
vador 
(1) ( 1 ) (2) (1) (2}a/ (1) (1 ) (1 ) ( 1 ) 
a« Numero de personas y período en actividad 
economica (oont.) 
1* Numero y proporción de personas por 
encina de la edad mínima de empleo 
que son eoonomioamente activas 
en períodos determinados 70 7 0 7 2 6z ¿ 8 7 1 7 0 7 1 
Tamaño y tipo de ho&.r X X X X X X X X X 
Edad X X X X X X X X X 
S e x o X X X X X X X X X 
Zatas urbanas y rurales X X X X X X X X 
Orígenes nacionales X X X X X X X X X 
Orígenes e'tnioos X X X 
Clases socioeoonomioas X X X X X X X X X 
a/ Comprende las zonas urbanas del país* 
III. PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS E INACTIVAS 
A. Personas s sen oralsamen-te acf.vas 
Honduras Ja- MKCÍCO Nicaragua Panama pa-
— — — — — — — malea • i raguay 
(1) (2)a/ (1) (I) (2)b/ (1) (2)c/ (1) (2) (1) 
a* Numero de personas y peri'odo 
en actividad eoonómioa (cc-it.) 
1. Numero y proporción de 
personas por calima de la 
edad ¿r.íiima do capí o o que 
son económicamente activas 
en períodos determinados 61 70 70 70 72 71 72 70 72 72 
Tamaño y t ipo de hogir X X X X X X X X X X 
Edad X X X X X X X X X X 
Sexo X X X X X X X X X X 
Zonas urbanas y rurales X X X X X X X 
Orígenes nacio.iales X X X X X X X 
Orígenes e'tnicos X 
Clases socioeconómicas X X X X X X. X «c X X 
a/ Comprenda Tagucigalpa y Sen Pedro Sula. 
b/ Comprende el Distrito Federal y las áreas metropolitanas de Guadala jara y Monterrey, 
jo/ Comprende la ciudad de Managua. 
III. PERSGNAS ECCNGMICAMíJJTE ACTIVAS E INACTIVAS 
A« Personas económicamente activas 
a* Hivsero de personas y período en act iv idad 
económica {oontinuaoitfn) 
1« KtÉr.sr-o y proporción de psrroms por 
encima de l a edad mínima de empleo 
que son económicamente a o t i v a s en 
periodos determinados 
TomaSo y t ipo de hogar 
Edad 
Sexo 
Zonas urbanas y rurales 
0rJ"®-n:ss naoiaMC.es 
Orígenes étnicos 
• CZct8&s sooioeoonóaioas 
a / Comprende l a oiudad de Montevideo* 
_ , RBIM- Trinidad „ „ 
Perú Kepx- Uruguay Venezuela 
b i i o a y " o b a g ° 
Dcmi-
(1) ( 2 ) nicana <U (2) ( l ) (2) bJ ( l ) (2) 
(1) 
7 2 7 1 7 0 7 0 7 2 63 71 7 1 7 2 
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X 
X X X X X X X X 
X 
X X X X X X X X X 
I I I . PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS E INACTIVAS 
A. Personas económicamente aot lvas 
Argentina Bar- Bras i l Colombia Costa Rloa 
B o l i v i a 
bados _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ 
(1) (2) a / (3) (1) ( 1 ) (1) (2) ( 1 ) (2) (1) (2) b / 
b. Numero y porcentaje de las personas 
económicamente ac t ivas durante períodos 
determinados según c l a s i f i c a c i o n e s 
ooupaoionales y educacionales 70 72 7o 70 50 70 72 72 ¿3 69 
Ocupación X X X X X X X X X X X 
Nivel máximo de educación y girado 
(año, diploma o título) oompletado X X X X X X X X X X X 
Edad X X X X X X X X X X X 
Sexo X X X X X X X X X X X 
Zonas urbanas y rurales X X X X X X X X X 
Orígenes nacionales X X X X X X X X X X X 
Orígsnes étnicos x 
a / Comprende l a s principales local idades del pai's, 
b / Comprende l a zona urbana del área metropolitana de San José* y del resto del pa ís . 
III. PEñSCNAS ECOÍCMICAOTTE ACTIVAS E INACTIVAS 
A. Personas econoaioamante activas 
b e Nuínero y porcentaje de l a s personas 
económicamente a c t i v a s durante períodos 
determinados según c l a s i f i c a c i o n e s 
ocupacionales y educacionales (oontinuacián) 
Ocupación 
Nivel máximo de eduoaoióh y grado 
(ano, diploma o t í t u l o ) completado 
Edad 
Sexo 
Zonas urbanas y rura les 
Orígenes nacionales 
Orígenes étnicos 
Chi le Ecuador El G u a t e _ 
Cuba S a l - Guyana H a i t í 
_ _ _ _ _ _ _ _ , mala 
vador 
(1) (1) (2) (1) (2) a / (1) (1) (1) (1) 






































a / Comprende l a s zonas urbanas del país* 
III. PERSONS ECONOMICAMENTE ACTIVAS E INACTIVAS 
A. Personas ecar-órteamente activas 
b. Numero y porcentaje de las personas 
económicamente activas durante períodos 
determinados según clasificaciones ooupa 
clónales y edusaoiones (oontinuaoiín) 
Ocupación 
Nivel máximo de educación y grado 
(año, diploma o título) completado 
Edad 
Sexo 
Zonas urbanas y rurales 
Orígenes nacionales 
Orígenes étnicos 
Honduras Jamaica Mexico Nicaragua Panama Para-
— ____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________ guay 
(1) (2) y (1) (1) (2) y (1) (2) y (i) (2) (1) 



































y Comprende Teguoigalpa y San Pedro Sula. 
y Comprende el Distrito Federal y las áreas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, 
y Comprende la ciudad de Managua. 
His ÏEaSŒAS EC ON OMEC AMEN TE ACTIVAS E INACTIVAS 
A, Personas eoonómíoanento activas 
b, Número y porcentaje de las personas 
económicamente activas durante períodos 
determinados según clasificaciones ooupa» 
olonales y educacionales (continuación) 
Ocupación 
Nivel máximo de eduoacion y grado 
(año, diploma o título) completado 
Edad 
Sexo 






















y Tobago Uruguay Venezuela 
































a/ Comprende la ciudad de Montevideo. 
III. FERS(WAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS E INACTIVAS 
A. Personas económicamente activas 
(1) 
Argentina 
(2) y (3) 
Bar-
bados 
( 1 ) 
Bolivia 
( 1 ) 
Brasil 
( 1 ) (2) 
Colombia 
( 1 ) (2) 
Costa Rica 
( 1 ) (2) b/ 
e* Personas económicamente activas 
según rama de actividad 
1, Humero y porcentaje de personas 
económicamente activas durante 
períodos determinados según rama 
de actividad 70 7 2 7 0 70 50 70 7 2 6k 7 2 ¿3 6? 
Rama de actividad 
Edad 
Sexo 
































a/ Comprende las principales localidades del país» 
b/ C omprende la zona urbana del área metropolitana de San José' y del resto del país* 
III. PERSONAS ECONOMIC AMENTE ACTIVAS E INACTIVAS 
A. Personas Boonomlcamanta activa» 
Chile Eouador El Guate- > Cuba ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sal- . Guyana Haiti mala vador 
(1) (1) (2) (1) ( 2 ) a / (1) (1) (1) ( 1 ) 
«• Personas económicamente activas según 
rama de actividad (oontinuaoión) 
1, Numero y porcentaje de personas 
economicamente activas durante 
períodos determinados según rama 
de actividad 70 70 72 62 71 7 0 7 1 
Rama de aotividad 
Edad 
Sexo 





















a/ Comprende las zonas urbanas del país. 
I I I , PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS E INACTIVAS 
A, Personas económicamente activas 
o. Personas economicamente aotivas 
según rama de aotividad (continuación) 
Honduras 
Jamaica 
Mexico Nicaragua Panama 
( 1 ) (2) £/ (1) (1) (2) b/ (1) (2) o/ (1) (2) 
Para-
guay 
( 1 ) 
I , Numero y poroentaje de personas 
económicamente aotivas durante 
períodos determinados según 
rama de aotividad 61 70 7 0 7 0 7 2 7 1 72 7 o 72 7 2 
Rama de aotividad 
Edad 
Sexo 




























a/ Comprende Tegucigalpa y San Pedro Sula» 
b/ Comprende el Distr i to Federal y l a s áreas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, 
o/ Comprende l a ciudad de Managua, 
IIIr, IERS®AS ECONOMICAMENTE ACTIVAS E INACTIVAS 
A9 Personas económicamente activas 
~ ' Remí- Trinidad 
Perú ttepil~ m v Uruguay Venezuela blioa y Tobago 
Domi-
(1) (2) (1) (2) (1) (2) a / (1) (2) 
o* Personas económicamente activas según 
rama de aotividad (oontinuaoitfn) 
1* Numero y porcentaje de personas 
económicamente activas durante 
períodos determinados según rama 
de aotlvidad 7 2 7 1 7 0 7 0 7 2 ¿ 3 7 1 7 1 7 2 
Rama de aotlvidad X X X X X X X X X 
Edad X X X X X X X X X 
Sexo X X X X X X X X X 
Zonas urbanas y rurales X X X X X X X X 
a/ Comprende la oiudad de Montevideo. 
III. EERSCKAS ECQNCMICAMINTE A3TWAS E INACTIVAS 
B. Erapleo y desempleo 
Argentina Bar- Bolivia 
Brasil C olombla Costa Rioa 
bados 
(1) (2) a/ (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) b/ 
a. Numero de personas empleadas y 
desempleadas durante períodos . 
determinados 
1. Numero y proporción de las 
personas económicamente activas 
empleadas y desempleadas durante 
períodos determinados 70 72 70 50 70 72 63 72 63 6? 
Ooupación X X X X X X X X X X 
Rama de actividad X X X X X X X X X X 
Nivel máximo de educación y grado 
(año diploma o título) completado X X X X X X X X X X 
Edad X X X X X X X X X X 
Sexo X X X X X X X X X X 




















X X X 
a/ Comprende las prlnolpales localidades del país. 
b/ Compre-ade las zonas urbanas del área metropoli-tana de San Jose'y del resto del país. 
i n » . FSNSÍKÜS E C A ' O M C M H R A ACTIVAS E INACTIVAS 
B« Empleo y desempleo 
Chile Ecuador El Honduras 
Cuba „ . , Guatemala Guyana Haití 
_ _ _ _ _ _ _ _ Salvador . 
(1) (1) (2) ( 1 ) (2) S / (1) (1) ( l ) ( l ) (1) ( 2 ) . y 
a» Numero de personas empleadas y 
deserapleadas durare esriodos 
determinados (continuación) 
1» Numero y proporción de las personas 
económicamente aotivas empleadas 
y desempleadas durante períodos 
determinados 70 70 72 62 68 71 61* 70 71 61 70 
Ocupación X X X X X X X X X X X 
Rama de act iv idad X X X X X X X X X X X 
Nivel máximo de educaolón y 
grado (año diploma o t í t u l o ) 
completado X X X X X X X X X X X 
Edad X X X X X X X X X X X 
Sexo X X X X X X X X X X X 
Zonas urbanas y rurales X X X X X X X X X 
Orígenes na tí-.males X X X X X X X X X 
Orígenes étnicos X X X 
C l a s e s socioeconómicas X X X X X X X X X X X 
a/ Comprende las zonas urbenas. 
b/ Colorendo Tegucigalpa y San Pedro S u l a . 
a. Humero de personas empleadas y 
desempleadas durante períodos 
determinados (continuación) 
III. íERSCKAS ECONOMIC AMEN TE ACTIVAS E INACTIVAS 
B. Empleo y desempleo 
Jamaica 
(1) 
Mexico Nicaragua Panama Para-
guay 
Peru 
a ) (2 y ( i ) <2) y a ) (2) ( i ) a ) (2) 
1. Numero y proporoion de las personas 
económicamente activas empleadas y 
desempleadas durante períodos 
determinados 70 70 72 71 72 7o 72 72 72 71 
Ocupación 





















Nivel maidmo de eduoacion y grado 
(año.diploma o título) oonpletado x 
Edad x 
Sexo x 
Zonas urbanas y rurales x 
Orígenes nacionales x 
Orígenes e'taioos x 































y Comprende el Distrito Federal y las áreas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, 
y Comprende la ciudad de Managua. 
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III. FERS QMS ECONOMICAMENTE ACTIVAS E INACTIVAS 
B. Empleo y desempleo 
e.„ Numero de personas empleadas y 
desempleadas durante períodos 
determinados (continuación). 
1. Nuñero y proporoión de las personas 
económicamente activas empleadas 
y desempleadas durante períodos 
determinados 
Ocupación 
Rama de actividad 
Nivel máximo de educación y 




Zonas urbanas y rurales 
Orígenes naoianales 
Orígenes e'triicoa 






























































a/ Comprende la ciudad de Montevideo. 
III. PERSOJAS ECONOMIC AMEN TE ACTIVAS E INACTIVAS 
EmP 8̂'» y desempleo 
Argen- Co- Costa Hon- Mexioo _ , Brasil Chile Ecuador , Panama tina lombia Rioa duras _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(2) a/ (2) (2) (2) y (2) (2) y (2) d/ (1) (2) e/ <2> 
b. Personas desempleadas durante 
el año 
1« Numero y distribución porcentual 
de desempleados durante m período 
determinado según la duración del 
desempleo 
Duración del desempleo 
Ocupación 
Rama de aotividad 
Personas inoorporadas 








































































a/ Comprende las principales localidades del país, 
y Comprende las zonas urbanas del área metropolitana de San Jose'y del resto del país. 
y Comprende las zonas urbanas, 
y C «aprende Teguoigalpa y San Pedro Sula. 
y C emprende el Distrito Federal y las áreas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, 
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III. PERSONAS ECCHCHICAMENTE ACTIVAS E INACTIVAS 
B. EmtfLeo y desempleo 
b. Persona* deseaplcadas durante el a2o 
1« Numero y distribución porcentual da 
desempleados durante un período 
determinado según la duración del 
Peru 
(1) (2) 
Trinidad „ Venezuela Uruguay y Tobago _ _ _ _ _ _ _ _ 
(2) (2) ¡J (1) (2) 
desempleo (continuación) 72 71 72 71 71 72 
Duración del desempleo X X X X X X 
Ocupación X X X X X X 
Rama de actividad X x X X X X 
Personas incorporadas recientemente 
a la población eooncínicamente activa X X X X X X 
Edad X X X X X X 
Sexo X X X X X X 
Zonas urbanas y rura les X X X X X 
Orígenes nacionales X X X X X 
Orígenes -étnicos 
a/ Comprende la ciudad de Montevideo 
I I I , FERSOUS ECONOMICAMENTE ACTIVAS E INACTIVAS 
B. Empleo y desempleo 
Bar- C osta . 
. , Colombia _ Guatemala Guyana Hait í Honduras Jamaioa Mexioo Nicaragua 
baaos Rica 
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) a / 
b , Personas desempleadas durante el año 
2, Número y poro en t a j e de personas 
eoonóinioamente activas durante 
e l año, según laB semanas de 
desempleo durante e l período 70 (h ¿3 6k 70 71 é l 70 70 72 
Semanas de desempleo *!>/ x b / X b / x b / x b / X o/ x b / x b / x b/ 
Ocupación X X X X X X X X X X 
Rama de actividad X X X X X X X X X X 
Edad X X X X X X X X X X 
Sexo X X X X X X X X X X 
Zonas urbanas y rurales X X X X X X X X X 
Orígenes nacionales X X X X X X X X X 
Orígenes étnicos X X X X 
a / Comprende l a oiudad de Managua, 
b/ Se re f iere a meses de desempleo, 
o/ Se re f iere a meses de desempleo durante e l período de los 6 meses anteriores a l een6o. 
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I U . PERSONAS £CCROMICAMENTE ACTIVAS E INACTIVAS 
B„ Empleo y desempleo 
r Trinidad Vene. 
^ y Tobago suela 
(1) (1) (2) (1) 
b . Personas desempleadas durante e l año 
2 . Numero y porcentaje de personas 
económicamente aotivas durante e l año, 
según l a s semanas de desempleo-durante 
e l período (oontinuaoián) 72 70 72 71 
Semanas de desempleo xa/ ata/ X 
Ocupación X X X X 
Rama de actividad X X X X 
Edad X X X X 
Sexo X X X X 
Zonas urbanas y rurales X X X X 
Orígenes nacionales X X X 
Orígenes e-tnicos X 
a / Se r e f i e r e a meses de desempleo« 
I I I . PERSONAS ECCMOMKAmrrE ACTIVAS E INACTIVAS 
B . Empieo y desempleo 
Argon- Bar- Colombia Costa Rica 
tina bados Brasi l ... — . Chilo Ecuador Guatemala 
(2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) y (2) (2) 0/ (1) 
o* Empleo durante e l año 
1 . Humero y porcentaje de personas 
económicamente activas durante 
el año, según el numero de semanas 
de empleo durante e l año 7o 0i 63 gtj. 
Semanas de empleo .xá/ xd/ xd/ , j^J 
Ooupaciái x x x X 
Rama de aotlvidad X x x x 
I 
Edad x x x x 
Sexo x x x x 113 
Zonas urbanas y rurales x x x x ' 
x x x 
x 
Orígenes nacionales x 
Orígenes étnicos x 
2» Sumero y poroentaje de empleados (2) a/ ( l ) (2) (2) (2) b/ (2) ( 2 ) » / 
remunerados a Jomada total y a 
Jornada parolai durante períodos 
determinados 72 70 72 72 69 72 £8 
Horas trate Jadas a Jomada 
completa y a jornada parcial x x X x x x x 
Motivos para e l trabajo a jomada 
parcial x x x x 
Ocupaoión x x x X x x X 
Rama de aotlvidad x x x x x x x 
Edad x x x x x x x 
Sexo x x x x x x x 
Zonas urbanas y rurales x x x x 
Orígenes ilusiónales x x x x x 
Orígenes étnicos x 
a / C omprende las principales looalldades del país, 
t / Comprende l a s zonas urbanas del área metropolitana de San Jose'y del resi» del país . 
0/ C omprende l a s zonas urbanas* 
3/ Se ref iere a meses de empleo. 
I I I , jriit»®AS ECuÑÜÍKiTOÑTE Ái'l'iVAS E OÍÍÁC'i'lVAS 
6 , Empleo y desempleo 




1 . Numero y porcentaje de persi 
camente act ivas durante el 
e l número de semanas de em; 
e l año 
Semanas de empleo 
Ocupación 
Rama de actividad 
Edad 
Sexo 
Zonas urbanas y rurales 
Orígenes nacionales 
Orígenes étnicos 
2, Número y porcentaje de empleados 
remunerados a jornada tota!, y a 
jomada parolal durante períodos 
determinados 
Horas trabajadas y a jornada completa 
y a jornada parcial 
Motivos para e l trabajo a jornada 
parcial 
Ocupación 
Rama de actividad 
Edad 
Sexo 
















(2) (1) (2) (2) d/ (1) (2) 
70 71 él 70 70 72 72 70 72 71 > a x f / x¡¡ X J/ x$¡ x¿/ x y X 
X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X 
X X X 
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (2) (2) (2) 
70 70 70 72 70 72 71 70 72 71 72 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X 
X X X 
a / Comprende Tegucigalpa y San Pe 
ciudad de Montevideo, e/ Se r 
tro Stila, b/Comprende el Dis tr i to Federal y l a s áreas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey. o/Comprende l a ciudad de Managua, d/ Comprende l a 
ifiere a meses de empleo, f / S e r e f i e r e a meses de empleo durante e l período de los 6 meses anteriores a l oenso. 
IH. PERSONAS EC Oí ©HC AMENTE ACTIVAS E M ACT IV AS 
C. Condiciones de traba .jo 
a. Serrana de trabajo y días de descanso 
pagados;, empleados remunerados a 
jornada completa 
1. Numero poroentaje y horas 
trabajadas por semana de 
trabajo, emf&eados remu-
nerados a jomada completa 
durante períodos determinados 
Horas por semana de trabajo 
Ocupación 
Rama de actividad 
Sexo 
Zonas urbanas y rurales 
b. Retribución de los empleados 
1, Humero y poroentaje de 
empleados remunerados a 
jornada completa durante un 
período determinado según sus 
sueldos y salarios por el 
período 
Sueldos y salarlos recibidos 
Ocupación 
Rama de actividad 
Sexo 
Zonas urbanas y rurales 
Orígenes naoionales 
Orígenes étnicos 
Argentina E a r" Brasil 
- bados 
(2) a/ (5) b/ (1) (1) (2 
Costa Chile Rica 
(2) o/ (2) 
Peru Hon- r, ' Guyana Jamaica Panama duras . 
<d (2) y a) (i) (2) (i) (2) a) (2) 
Trinidad 








72 70 72 6? 72 70 70 70 70 72 71 70 72 71 71 72 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
(5) y (1) (1) (2) (2) y (2) (1) (2) y (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) y (1) (2) 
72 70 70 72 69 72 70 70 70 70 72 72 71 70 72 71 71 72 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X «» - X X 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
a/ Comprende las principales localidades del país, 
b/ Comprende la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. 
y Comprende la zona urbana del área metropolitana de San Jose y del resto del país. 
y Comprende Tegucigalpa y San Pedro Sula. 
y C omprende la ciudad de Montevideo, 
III, PERSONAS EC OHMICAMENTE ACTIVAS E INACTIVAS 
E, Personas Inactivas 
a . Numero y movimiento de personas 
inactivas 
1 , Número y proporción de personas 
inactivas durante períodos 
Argentina 




Bol iv ia 
(1) 
Brasi l Colombia 
( 1 ) (2) (1) (2) 
Costa Rica 
(1) (2) b / 
determinados 70 72 70 70 50 70 72 72 63 69 
Motivo de l a Inaotividad X X X X X X X X X X X 
Tamaño y tipo de hogp,r X X X X X X X X X X 
Edad X X X X X X X X X X X 
Sexo X X X X X X X X X X X 
Zonas urbanas y rurales X . X X X X X X X X 
Orígenes nacionales X X X X X X X X X X 
Orígenes étnicos X 
Clases sooloeoonomlcas X X X X X X X » : X X X 
CJ) 
ro 
a / Comprende l a s principales looalidades del pai's, 
b/ Comprende l a zona urbana del área metropolitana de San José y del resto del país« 
/ 
III. PERSOIAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS E INACTIVAS 
E. Personas inactivas 
Chile 
Cuba 
( 1 ) (1) (2) 
Ecuador 




( 1 ) 
Guate-
mala 
( 1 ) 
H a i t í 
Guyana 
(1) ( 1 ) (2) 
a. Numero y movimiento de personas 
inactivas (continuad ín) 
1. Número y proporción de personas 
inactivas durante períodos 
determinados 70 70 72 62 68 71 & 70 71 70 
Motivo de l a inactividad X X X X X X X X X 
Tamaño y t ipo de hogar X X X X X X X X X X 
Edad X X X X X X X X X X 
Sexo X X X X X X X X X X 
Zonas urbanas y rurales X X X X X X X X X 
Orígenes nacionales X X X X X X X X X X 
Orígenes e'tnicos z X X 
Clases socioeconómicas X X X X X X X X X X 
a/ Comprende las zonas urbanas del país. 
i n . FERS CHAS ECCNCMCAMHNTE ACTIVAS E INACTIVAS 
E . Perg-irag inactivas 
Honduras 
Jamaica 
Mexico Nicaragua Panama Para-
guay 
(1) (2) a / (1) (1) (2) y (1) (2) o / (1) (2) 
O 1 V 
(1) 
a . Numero y movimiento de personas 
inaotivas (oontiouaoián) 
1 . Numero y proporoion de personas 
inactivas durante períodos 
determinados é l 70 7o 70 72 7 1 72 70 72 72 
Motivo de l a Inactividad X X X X X X X X X 
Tamaño y tipo de hogar X X X X X X X X X X 
Edad X X X X X X X X X X 
Sexo X X X X X X X X X X 
Zonas urbanas y rurales X X X X X X X 
Orx&SM» nacionales X X X X X X X 
CríjA'-.ts rhv'.'jos X 
Claaoí» £o«¿69d«iónlea3 X X X X X X X X X X 
y Comprendí Tegusigalpa y San Pcd^o S u l a . 
b/ Comp^nde s i sh-ibo Pedsial y l a s áreas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, 
o/ Comprende l a ciuiiad de Ifeuiagua. 
m . PERSONAS EC GNOMICAMENTE ACTIVAS E INACTIVAS 
E« Personas Inactivas 
Peru 
( 1 ) (2) 
a« Numero y movimiento de personas 









(1) (2) ( 1 ) (2) a / (1) (2) 
1 . Numero y proporción de personas 
inact ivas durante períodos determinados 72 71 70 70 72 63 71 71 72 
Motivo de l a inactividad X X X X X X X X X 
Tamaño y t ipo de hogar X X X X X X X X X 
Edad X X X X X X X X X 
Sexo X X X X X. X X X X 
Zonas urbanas y rurales X X X X X X X X 
Orígenes naoionalas X X X X X X X X 
Orígenes e'tnioos X 
Clases socioeconomicas X X X X X X X X 
a / Comprende l a oiudad de Montevideo« 

SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 

IV» SALUD Y SERVICIOS IS2DICOS 
A, Salud de l a p o b l a d 
Argen 







v i a 
(A) 


















































b l i o a 
Domi-













(3 ) ( 3 ) (H) 
o . Defunciones ocurridas durante e l año 
1 . N<5mero y t asa por cada i 000 personas 
69 67 69 expuestas & riesgo é 8 70 66 67 7 0 ¿5 69 70 69 69 70 72 67 72 70 69 65 70 7 0 6k 70 
Causa de l a defunoián X X X X X X X X X X X X X X X X X «ir X X X 
Edad X X X X X X X V X X X X X X X X «rC s X X X X X X 
Sexo X . X X X X X X X X X V X X X X X X X X 21 X X X X 
Zonas urbcnas y rurales X X X X X X X X . X X X X X 
Orígenes étnicos 
Orígenes nacionales 
Clases socioeconómicas X 
2. Náaoro y tasa por cada 1 000 personas (A) (A) (A) (A) (3 ) (3 ) (A) (3) (3) (2 ) (A) (3 ) CA) (4) (3 ) (A) (A) (3 ) (A) (2 ) (A) (A) (3 ) 
de defunciones neonatales y posneonatalas 6h 66 ¿5 65 65 70 (ft 69 70 69 65 72 65 72 6h 66 65 70 63 69 65 65 69 
Causa de l a defunción X X X X X X 
Cunntiles de ingreso disponible de los 
hogares 
Sexo X X X X X X X X X X X X X X X X X X « X X X X 
Zonas urbanas y rurales X X X X X X X X X 
Orígenes étnicos 
Orígenes nacionales 
Clases socioeoonímicas X 
, - , i 
B. 
a. Disponibilidad de personal médico 
1 . Nónero en una fecha determinada , 
100 000 personas expuestas a r i 
t tasa por cada 
»sgo> de médiooS] 
oomadronas, dentistas» enfermeras, eto. 
Médicos y técnicos sanitarios |seg<Sn d a s e do 
servicios especiales, s i los iay 
Zonas urbanas y rurales 
Regiones geográficas 
b. Disponibilidad de servicios institucionales de salud 
1 , Nímero de oamas en una fecha det ¡rminada y tasa 
sbtas a riesgo por cada 100 000 personas expue 
Clase de servic io, incluida l a 
Sector institucional 

























IV. SALUD Y SERVICIOS MEDICOS 




































































67 69 67 71 70 69 69 69 67 68 67 67 69 70 68 65 68 69 67 69 
X X 
X X 
X X X X 
(o) (3) ( 2 ) w (»0 ( 2 ) (2) (C) (c) (c) ' (3) (o) (C) (5) (2) (C) (o) (C) (3) («0 
67 70 70 71 70 69 70 68 67 68 67 66 68 70 68 67 66 68 66 65 
X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X 
X X X X X X X X X X 
O, Uso de l a atención raádica durante e l aíio 
2. iftkero y tasa por oada 100 000 personas expuestas a r iesgo , de 
personas admitidas una o más veoes en inst i tuciones s a n i t a r i a s , 
y promedio de días-paoionte por persona 
Todos los casos* para incapacidades crónicas, para enfermedades 
agudas, para lesiones 
Clase de s e r v i c i o , incluida l a especialidad 
Cuontiles de ingreso disponible de l o s hogares 
Edad 
Sexo 
Zonas urbona3 y rurales 




3. Nfimero, tasa por cada 100 000 personas expuestas a r iesgo y 
promedio de días-paciente por admisión en inst i tuoiones s a -
ni tar ias 
C l a s i f l c a o i í n de enfermedades y les iones : para e l t o t a l / para 
inoapacidades crónicas, para los demás casos 
Clase de s e r v i c i o , incluida l a especialidad 
Cuontiles de ingreso disponible de l o s hogares 
Sector i n s t i t u c i o n a l : 
Edad 
Sexo 





IV. SALUD Y SERVICIOS MEDICOS 
E, Disponibilidad y uso da l o s serv ic ios médicos 
Bra-





































1 T r i n i -
dad-
Tobago 
( « O 
Vene-
zuela 
6 7 7 0 ^ 71 7 o y 70]/ 671/ 6 6 j * ' 7 0 J * ' 68a/ 65]/ 7<jy é8 
X X X X X X X X X 
X X 
•X X X X X 
X X X X 
X X X X X X X X X 




X X X X X 
1 í í í 
X 
í 
e¡/ Egresos^ t/ Admisiones. 
IV. SALUD y SERVICIOS MEDICOS 
B. Disponibilidad y uso da los servicios mSdioos 
o. Uso de la atención médica durante e l #ío 
U. Ufeero y tasa por oada 100 000 peráonas expuestas a r iesgo, de pacientes 
externos de Instituciones y promedio de consultas por paciente externo 
Todos los casos, para incapacidades crónicas, para enfermedades a&udas, 
para lesiones, para todos los dpmís casos 
Clase de serv ic io , incluida l a especialidad 
Cuantiles de Ingreso disponible f e los hogares 
Seotor inst i tucional: 
Edad 
Sexo 





5. Ntfmero de consultas de pacientes e p e m o s en instituciones 
Clasifioaoién. de enfermedades y lesiones: para e l t o t a l , para inca-
pacidades orínioas, para enfermedades agudas, para todos los demás 
oasos 












































































Hon- Jamai- îïésd- Nica Para-
du- ca 00 ra guay 
ras (3) (3) gua 
. Í2L 
67 66 69 68 
X 
X X 
(3) (3) (3) (2) 
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